







１．はじめに   



















   




○ ８月５日 スケジュール  
 
 
 時間 内容 場所  備考  
    会場準備等 Ａ４０３実習室    
 9:30 前 バス到着・出迎え 短大玄関 学生ボランティアネーム配布  
 9:50～
10:10 
開校式 Ａ４０３実習室     
 10:10～
10:20 









一講話 30 分 












移動       
 12:10～
12:50 
昼食 学生食堂 昼食終了時に班別に集合  
 12:50～
13:00 





                                                                                    
①記念資料室       








ティラウンジ            
②安部先生研究室 
  
 14:20  バス出発・見送り 短大玄関 
   
  後片付け 各会場    
          
           
講話内容↓ 
−39−
   
写真２「ご当地名産カルタ」 
 
   
写真３「歌を通して英語を学ぼう！！」 
 




写真５ 昼食                   
−40−
  
 写真６ 安部研究室見学 
 
   
 
  
キャンパス見学 
 
３．感想 
 参加した学生は、ご当地の名産カルタを使用することで、遊びながら食育につなげることがで
きたと、大変満足な気持ちのようであった。また、忙しい時間の中で作成した各々の内容にやり
遂げたという達成感も感じられるようであった。 
参加した小学生も、すべての活動に意欲的に、楽しんでいた。夏休みの楽しい思い出の一つに
なったようである。 
写真７
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